










摘 　要 :本文通过分析超高层住宅居住模式的特点 ,并结合华南区超高层住宅调研结果揭示超高层住宅居住模式存在的问题 ,针
对超高层住宅居住模式提出设计上的建议。
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土 )、结构 (金属框架结构及箱型基础理论 )、设备 (电梯 )的进
步也为建筑向高空发展提供了物质保证。20世纪后半叶以


















(4)问卷统计 :发放 , 273份 ;回收 , 238份 ;有效问卷 229份
(5)调研思路 :在此次调研中 ,围绕调查目的 ,我们分别抽
样深圳、广州两个地区的四个超高层居住小区的各项基本属性
(表 1) ,居民对目前居住状况的满意度和居住意向进行调研分
析 ,并通过对所得资料进行整理、比较、分析 ,将其定量化 ,以期
分析结果有利于全面了解超高层住户的居住意向。

















擎天华庭 48 168 5174. 2 90482 15. 87 10% 2002 3. 2
万科俊园 46 225 5466. 2 78110 14. 29 25% 1998 4. 38
广
州
东湖御苑 52 约 150 12915 142464 11. 03约 20% 2005 2. 5







实际发放问卷数 273份 ,回收 238份 ,有效问卷 229份。
其中擎天华庭 :有效问卷 120份 ;万科俊园有效问卷 64份 ;凯

























吵闹 较吵闹 可接受 较安静 安静
7% 31% 38% 17% 7%
风大 一般 没有 未作答





度的吵闹 ,仅 7%住户认为安静 ,可见超高层住宅的室内声环
境具有很大的改善空间。15 - 25层的住户室内声环境最差 ,























































过长 较长 一般 非常快 未作答


















<10层 10～20层 20～30层 30～40层 >40层 未作答
11% 26% 19% 6% 3% 35%
满意 较满意 可接受 较不满意 不满意 未作答
11% 38% 46% 3% 1% 1%
　　①楼层满意度
65%住户对所居住的楼层满意。26%住户希望住在 10～
20层 ; 19%住户希望住在 20～30层 ; 9%希望住在 30层以上。
②总体满意度 ———环境满意度 /对比普通高层住宅分析




















高低的建筑因素。用 R代表容积率 , D代表建筑密度 , S底代表
建筑底层总面积 , S总代表总建筑面积 , F代表建筑平均层数 ,
S用地代表用地面积。按照我国建筑经济技术指标规定 :
R = S总 /S用地 , D = S底 /S用地 , S总 = S底 ×F,
推导得出 :
R = ( S底 ×F) /S用地 = (D ×S用地 ×F) /S用地 = D ×F
































































空中绿化对于改善空间质量的重要性。 (下转第 28页 )
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